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STATE BAR JOURNAL
tember, 1960, that this association hereby expresses its appreciation
and thanks to the ladies of the Yakima County Bar Association Aux-
iliary for the many kindnesses, courtesies, and gracious considerations
extended to all those attending this most pleasant and successful
meeting."
"BE IT RESOLVED by the Washington State Bar Association in
convention assembled at Yakima, Washington, this 8th day of Sep-
tember, 1960, that our deep appreciation is expressed for the hearty
welcome and generous hospitality extended to all our members attend-
ing this convention by the gracious people of the City of Yakima."
"BE IT FURTHER RESOLVED that this Association extend its
special thanks and appreciation to the Yakima County Bar for the
friendly and wholehearted reception given all lawyers and their ladies
in attendance at this convention which has made this annual meeting
a most pleasant and memorable occasion."
All the resolutions were unanimously adopted and the meeting was
adjourned.
EXHIBIT A
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
SUMMARY OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
YEaR ENDED DECEMBER 31, 1959
Admission
General to the Bar Legislative Building
Fund Fund Fund Fund Total
FUND BALANCES,
DECEMBER 31, 1958 ........ $21,618.32
RECEIPTS .............................. 98,234.04
(Exhibit B)
$119,852.36
DISBURSEMENTS ............ 78,571.83
(Exhibit C)
FUND BALANCES,
DECEMBER 31, 1959 ........ $41,280.53
COMPOSITION OF FUNDS
Seattle-First National Bank,
Main Office,
Checking Account ............ $20,194.33
Pacific First Federal Savings
& Loan Association .......... 11,783.76
Washington Mutual
Savings Bank .................... 840.80
Citizens Federal Savings
& Loan Association ..........
Lincoln First Federal
Savings & Loan
Association ............. 7,441.64
$ 6,188.13
8,503.00
(Exhibit D)
$14,691.13
10,007.85
(Exhibit D)
$ 4,683.28
$ 7,201.96
2,237.64
(Exhibit E)
$ 9,439.60
4,815.45
(Exhibit E)
$ 4,624.15
$ 4,683.28 $ 2,042.42 $
2,581.73
$ 1,134.81 $36,143.22
155.04 109,129.72
(Exhibit F)
$ 1,289.85 $145,272.94
.... 93,395.13
$ 1,289.85 $51,877.81
$26,920.03
11,783.76
1,289.85 2,130.65
2,581.73
7,441.64
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Petty Cash Fund .................... 20.00 20.00
Lease deposit ........................ 1,000.00 1,000.00
Totals .................................. $41,280.53 $ 4,683.28 $ 4,624.15. $ 1,289.85 $51,877.81
ExIIrr B
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
REC Ec=s- GENERAL FUND
YEAR EN Fm DECEMBER 31, 1959
RECEIPTS Year 1959 Year 1958
Dues-Active members, @ $20.00 ........................ (1) $71,230.00 $53,340.00
Dues-Active members, @ $10.00 .......................................... (1) 6,920.00 6,700.00
Dues-Inactive members .... : ................................................... (1). 1,460.00 1,128.00
Reinstatements and changes ........................... 258.00 354.00
Seattle-King County Bar Association ........................................ 4,800.00 3,300.00
Public Relations pamphlets and racks ......................... :......... 501.10 638.59
Redeposits ....................................... 177.00 10.00
R efunds ..............................................................................................  13.84
Advertising-Law Review and Bar News .................................. 1,337.50 1,071.75
Postage and office supplies .............................................................. 1,783.58 292.21
American Bar Convention expense refunds ................................ 215.00 294.03
State Bar convention .................................................... I .................. 7,484.27 4,893.78
Delinquent dues and penalties ........................................................ 602.00 18.00
Interest on savings accounts .......................................................... 682.26 680.64
Stenographic services and use of equipment ............................. 125.00 137.00
Lawyers Seminar-University of Washington ................ .......... 2,000.00
Refunds-Board of Governors .................................................... 11194 74.36
Miscellaneous ...................................... 3.99 5.24
Transfer from Admission to the Bar Fund ................................ ......... 7,000.00
Refund overpayment of labor taxes .............................................. 542.40 ..........
Totals ............................................................................................ $98,234.04 $81,951.44
(1) Includes 1960 dues received in December 1959 as follows:
Dues @ $20.00 .................... $16,460.00
Dues @ $10.00 .................... 1,000.00
Dues @ $ 2.00 .................... 262.00
Total ................................ $17,722.00
ExnmiT C
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
DISBURSEMENTS -GENERAL FuND
YEAR ENcDED DECEMBER 31, 1959
DISBURSEMENTS Year 1959 Year 1958
Expenses of the Board of Governors ............................ $ 4,861.15 $ 4,785.90
Discipline and Disbarment
Salary of counsel ....................... .................................... $7,599.96 6,533.32
Expense of hearings, etc .............................................. 2,230.81 2,344.10
9,830.77
Unauthorized Practice of Law
Salary of counsel ............................. : .............................. $2,400.00 2,400.00
Committee meetings, hearings, etc ............. 246.45 1,002.37
2,646.45
Committee Meeting Expense
American Citizenship .................................................... 205.80
Continuing Legal Education ........................................ $ 150.30 262.00
Judicial Selection .......................................................... 35.37 58.16
Judicial Administration ................................................ 28.00 145.69
Legal Ethics .................................................................. 140.33
Legal Aid ............................... 202.91 11.42
Law D ay ......................................................................... 21.70 28.00
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Legislature ...................................................................... 138.40
Rules ................................................................................ 127.78
Federal rules .................................................................. 200.00
Criminal Law ............................................................... 95.84 169.23
Pleadings, Procedure and Practice ............................ 88.47
Bar Presidents ................................................................ 423.38
Clients Indemnity .......................................................... 38.06
Real property, probate and trusts ................................ 51.77
Family law ...................................................................... 33.80
1,421.46
Public Relations
Salary .............................................................................. $1,200.00 1,200.00
Expense ............................................................................ 1,429.75 664.38
Pamphlets and racks .......................................................... 1,044.54 1,146.80
3,674.29
American Bar Association-Expense of delegates ...... 2,935.41 2,229.18
State Bar convention .......................................................... 4,502.54 5,337.61
State Bar Journal .............................................................. 3,890.34 3,495.00
State Bar N ews .................................................................. 3,649.78 2,244.06
Salaries ................................................................................ 25,546.07 22,193.04
Office equipment ............................................................... 199.05 1,536.52
Office supplies and expense .............................................. 3,730.19 4,591.74
Office rental ........................................................................ 3,250.00 3,000.00
Postage ................................................................................ 3,517.56 2,314.52
Janitor service and maintenance ...................................... 949.38 796.97
Telephone and telegraph .................................................... 1,413.74 1,493.03
Insurance ............................................................................ 394.89 80.30
Library ................................................................................ 210 82 74.76
Social security taxes, net .................................................. 771.08 477.37
M iscellaneous ...................................................................... 101.16 133.38
Contribution, National Conference of Bar Presidents 50.00 50.00
Contribution, National Conference of Bar
Secretaries .................................................................... 25.00
Refunds ................................................................................ 38.00 17.00
Excess remittance to Internal Revenue Service
over Income Tax withheld ............................................ 438.60 450.80
Dr. Hampton-University of Washington .................... 2,000.00
N ews service ...................................................................... 122.60 120.00
Inter State Bar Council .................................................... 12.00 201.02
Local Bar Presidents m eeting ......................................... 508.50
A udit ........................ ....... .... ....... ............. . 250.00 230.00
Stenographic service ......................................................... 19.50 44.50
Judicial conference ............................................................ 312.85
Checks returned ................................................................. 145.00 110.00
M edical-Legal m eeting ................................................... 53.96
Totals ............................................................................... $78,571.83 $75,432.93
EXHIBIT D
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
ADMISSION TO THE BAR FUND
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1959
RECEIPTS Year 1959 Year 1958
Examination fees @ $200.00 ........................................................ $ 200.00 $ 800.00
Exam ination fees @ $125.00 ........................................................ 1,125.00 1,500.00
Exam ination fees @ $ 50.00 ........................................................ 6,100.00 6.400.00
Examination fees @ $ 25.00 ........................................................ 975.00 1,150.00
Examination fees, V eterans .......................................................... 50.00 300.00
Overpaym ent .................................................................................. 3.00 25.00
Investigation fee ............................................................................ 50.00
Totals .......................................................................................... $ 8,503.00 $10,175.00
ANNUAL MEETING
DISBURSEMENTS
Salaries of Exam iners ................................................................ $ 4,200.00
Proctors .......................................................................................... 168.00
Expense of Examiners and Proctors ............................. 1,047.99
National Conference of Bar Examiners .................................... . 450.00
Printing and stationery ................................................................ 1,371.16
R efunds ........................................................................................... 250.00
Transfers to General Fund ..................................................... *2,400.00
Luncheons and entertainm ent ...................................................... 54.31
M iscellaneous ................................................................................ 66.39
Telephone and telegraph ..............................................................
Totals ......................................................................... ......... $ 10,007.85
* Deposited in General Fund Bank Account January 22, 1960.
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
LEGISLAT Fum
YmAR ENDED DEcEmBEa 31, 1959
"ear 1959
2,143.50
94.14
2,237.64
2,500.00
RECEIPTS:
Contributions ................................... ........................................ $
Interest ....................................... ....................................................
T otals .................................................................................. $
DISBURSEMENTS:
Legislative representative ...................................................... $
Secretarial expense ............. : .................................................
P rinting and office expense ..........................................................
P ostage ............................................................................................
T ravel ..............................................................................................
L egislative dinner and luncheon ..................................................
M iscellaneous . ...............................................................................
Association of W ashington Industries ......................................
Copies of B ills ................................................................................
B riefs of B ills ..................................................................................
T otals ................................................................................... $
$ 3,000.00
192.00
1,228.38
800.00
1,290.59
225.00
7,000.00
25.00
4.60
4.25
$13,769.82
Ex am E
Year1958
$ 5,854.50
96.29$ 5,950.79
$
113.90 118.85
232.59 102.21
439.97 138.02
1,028.43 2,173.62
217.98 130.08
50.19 -1.72
125.00
50.00
232.39
4,815.45 $ 2,836.06
EXHIBIT F
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
BUI DING FUND
'YEAR ENDED DECEMBER 31, 1959
RECEIPTS: Year 1959
D onations ........................................................................................ $ 115.00
Interest on Savings Account ........................................................ 40.04
T otals .......................................................................................... $ 155.04
Year 1958
$
33.29$ 33.29
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IN MEMORIAM
1959 - 1960
Adamson, Larry B., Pasco
Balliet, A. J., Seattle
Barrett, E. Murry, Colbert
Bell, Mervyn F., Seattle
Brittenham, C. H., Lind
Brooks, Z. 0., Goldendale
Carroll, F. Smart, Tacoma
Castoldi, Paul, Spokane
Davidson, Philip A., Ellensburg
Davis, H. A., Okanogan
Delle, Mark, Yakima
Duggan, Fred S., Spokane
Dwinell, L. A., Seattle
Edwards, Lee, Seattle
Elwell, Will T., Seattle
Fowler, Thomas N., Seattle
Groenlund, W. A., Vancouver
Hall, Charles E., Vancouver
Healey, Elmer E., Puyallup
Hess, Emory E., Seattle
Horr, Ralph A., Seattle
Hoyt, Raymond D., Kirkland
Kimball, Judd D., Walla Walla
Lund, Charles P, Spokane
Maddox, Rosco, Toppenish
Nevins, W. M.
O'Dea, George W.
Onstine, Burton J., Spokane
Perham, Benjamin A., Jr., Yakima
Peshick, Frank, Seattle
Raley, J. G., Buckley
Reischling, F. M., Seattle
Stinnette, William S., Seattle
Thacker, Gus L., Chehalis
Ursich, A. M., Tacoma
Weter, James P., Seattle
Wilkins, Ernest R., Beatrice, Neb.
Wilkinson, John, Vancouver
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